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НАШИ ИНТЕРВЬЮ 
Карина Эдуардовна ГАРКУША: 
«Всегда стараюсь делать работу на совесть» 
8 марта в Беларуси отмечается День женщин. Накануне 
праздника весны, женской красоты и нежности 
редакция газеты «Агроинженер» попросила декана 
факультета довузовской подготовки и профессиональной 
ориентации молодёжи Карину Эдуардовну ГАРКУШУ 
рассказать о своём пути в профессию и нюансах работы 
в современных условиях. 
- Карина Эдуардовна, расскажите, как вы выбрали 
свою будущую профессию? 
- Когда я оканчивала школу, то вариант поступления на 
какую-либо инженерную специальность даже не рассма­
тривался. Выбирала между медицинским институтом и 
факультетом журналистики. Можно сказать, что благодаря 
определенным обстоятельствам профессия выбрала меня. 
Когда началась вступительная кампания в вузы, по со­
стоянию здоровья я не смогла сдать экзамены. Чтобы не 
терять год, поступила на вечернее отделение Белорусско­
го политехнического института на специальность «Теплога-
зоснабжение и вентиляция». Эта специальность тогда была 
особо востребована экономикой, поэтому медалистов на­
бирали без вступительных испытаний. А я школу окончила 
с золотой медалью. 
Мне всегда был интересен не только предмет изучения, но и про­
цесс обучения как таковой, поэтому понравилось учиться в политех­
ническом, и через год я перевелась на стационар. В итоге мне была 
присвоена квалификация инженер-строитель. Сфера деятельности 
по полученной специальности оказалась широкой. Это - теплоснаб­
жение, газоснабжение, отопление, вентиляция, кондиционирование 
воздуха, охрана воздушного бассейна. По распределению 2 года 
проработала инженером в проектном институте «Белпромпроект» и 
поступила в аспирантуру политехнического института. Аспирантуру 
я окончила, родила сына. Находясь в декрете, защитила кандидат­
скую диссертацию. 
- Когда вы пришли работать в БГАТУ? И какой прошли про­
фессиональный рост? 
- В 1994 году пришла в БГАТУ работать как совместитель, а в 1996 
году прошла по конкурсу на должность доцента кафедры энергетики. 
С 1998 по 2007 г. заведовала кафедрой. В связи с организацией в 
начале 2007 года заочного факультета электрификации была назна­
чена на должность декана этого факультета. А с 25 декабря 2017 г. 
возглавила факультет довузовской подготовки и профориентации 
молодёжи. 
- Работая деканом на факультете электрификации, вы чита­
ли какую-то дисциплину студентам? 
- На кафедре энергетики преподавала ранее и сейчас преподаю 
студентам две дисциплины: «Газоснабжение» и «Эксплуатация энер­
гооборудования». Такие очень «женские» дисциплины. Кроме того, 
руковожу курсовым и дипломным проектированием, научными рабо­
тами студентов. 
- Как вы относитесь к своей работе и решаете актуальные 
проблемы? 
- Выполняя любую работу, всегда стараюсь в неё вникать и делать 
всё на совесть. Не приемлю поверхностного отношения к делу. Поэто­
му, окунувшись с головой в проблемы кафедральные, научные, обра­
зовательные, я почувствовала, что это мой университет. Очень люблю 
свою работу, рада, что мои знания могут пригодиться студентам. 
С 2000 года я занимаюсь проведением энергетических обследо­
ваний, имею сертификат компетентности эксперта-энергоаудитора. 
Этот вид деятельности очень помогает в профессиональном плане, 
позволяет повышать свою квалификацию и уровень компетенций. 
Всё время находишься в курсе того, что происходит и в сельском хо­
зяйстве, и в энергетике в целом. Это очень важно для преподавате­
ля. Кроме того, при составлении отчётов приходится анализировать 
не только энергопотребление предприятия, но и разбираться в тон­
костях технологий, проводить технико-экономическое обоснование 
энергосберегающих мер. 
Так же я как консультант сотрудничаю со Всемирным банком, ко­
торый реализует в Беларуси проекты по внедрению котельных на 
биомассе и повышению энергоэффективности зданий. На обще­
ственных началах являлась членом комиссии при НАН Беларуси по 
рассмотрению аналитических записок по результатам энергоау­
дитов крупных предприятий. Принимала участие в международных 
образовательных и научных программах, таких как Tempus и NoGAP. 
Эта дополнительная работа не только обогащает мой препода­
вательский опыт, но и помогает в продвижении университета. Стол­
кнулась с тем, что даже коллеги из белорусских вузов мало знают о 
БГАТУ. Очень удивляются, когда знакомятся с трудами наших пре­
подавателей, достижениями, материально-технической базой. Мы 
стараемся, чтобы университет с лучшей стороны узнали не только в 
нашей стране, но и за её пределами. 
- От вашей деятельности зависит, сколько абитуриентов по­
дадут документы на поступление, какой будет конкурс на опре­
делённые специальности... 
- Интересно работать и общаться со школьниками, педагогами, 
родителями. Занимаясь профориентационной работой, особое 
внимание уделяем разъяснению правил приёма, в которых много 
нюансов. Осваиваем и новые формы коммуникаций, такие как про­
ведение родительских собраний онлайн. Общение же со школьными 
учителями у нас происходит постоянно. Они чувствуют моё уважи­
тельное к ним отношение, и очень это ценят. Кстати говоря, они спе­
шат первыми поздравить нас со всеми праздниками. И, конечно, это 
уже не просто работа в рамках договора о совместной деятельности, 
а искренняя и добрая дружба. Все педагоги заинтересованы в том, 
чтобы дети получили хорошее образование. 
- Доставляет ли работа вам удовлетворение и радость в ре­
шении сложных проблем? 
- Работа, конечно, интересная. И успешное решение каких-то воз­
никших проблем приносит удовлетворение. Я не люблю откладывать 
проблемы в долгий ящик. Стараюсь сразу их решать, звонить кому 
нужно, излагать просьбу. И люди разного уровня, от министра до 
завхоза школы, всегда идут навстречу. В разговоре для каждого ста­
раюсь подбирать какие-то нужные слова. 
Повторюсь, но мне нравится удивлять гостей, которые бывают 
в университете, менять их стереотипное представление о нашем 
аграрном вузе. 
- Каковы ваши правила при работе с людьми? 
- Стараюсь ко всем подходить с добрым посылом. Ни с кем не 
конфликтовать, в спорных вопросах разъяснять свою позицию. Как 
правило, если я в чём-то твёрдо уверена, нахожу способ добиться 
своего, лишена сидящего в нас на генном уровне такого качества, 
как страх перед вышестоящим начальством и надзирающими служ­
бами. У каждого своя работа и свои задачи. Про эту национальную 
черту характера писал ещё Салтыков-Щедрин, и именно благодаря 
его произведениям я в полной мере когда-то осознала, что такое 
классика. Тем не менее, не допускаю панибратства в общении с вы­
шестоящим по должности человеком, выстраиваю уважительные от­
ношения и с коллегами, и со студентами. 
- При вашем участии какое нововведение появилось на фа­
культете? 
- Прежде всего, появились агроклассы, работу с которыми счи­
таю перспективной, так как 60 % абитуриентов поступает к нам в уни­
верситет на условиях целевой подготовки. Выпускники агроклассов 
- более подготовленный контингент, чем случайные абитуриенты с 
низкими отметками в аттестате по математике и физике. Притом, 
эти дети посетили факультатив и способны учиться. 
- Кто вам помогает в жизни, вдохновляет на любимую рабо­
ту? 
- Конечно, помогает и даёт силы семья. С рождением внука про­
изошла вообще переоценка всех ценностей. Я рада, что могу видеть, 
какон растёт, люблю и пошутить и побаловаться с ребёнком. Считаю, 
что работа важна, а всё-таки семья - это тот островок счастья и без­
условной любви, который спасает в любых передрягах, при любом 
шторме. 
Если бы у меня взяли интервью в молодости и спросили, хотите 
ли вы сделать карьеру или же сосредоточиться на семье? Я бы тогда 
выбрала карьеру. А сейчас не была бы столь категоричной. 
В молодости с удовольствием занималась музыкой, окончила 
музыкальную школу по классу фортепиано. Увлекалась авторской 
песней, ходила в танцевальный ансамбль во Дворце пионеров, в те­
атральную студию при белорусском телевидении. Читать очень лю­
била, у нас дома была неплохая библиотека. 
- А сейчас есть время что-то почитать? 
- Почти всё свободное время отдаю чтению технической литерату­
ры или составлению каких-то отчётов. И только на отдыхе дорываюсь 
до любимого занятия, и уже, пока не дочитаю понравившуюся книгу, 
не лягу спать... В этом смысле, можно сказать, я азартный человек. 
- Можно ли сказать, что все ваши мечты уже осуществились? 
- Я человек всё-таки счастливый, так как не сожалею о том, что 
чего-то не попробовала в жизни. Люблю путешествовать, поэтому 
могу пожелать себе новых интересных мест и впечатлений, встреч с 
интересными людьми. Мне ничего не давалось легко, всё достигнуто 
своими стараниями, и мне нравится то, чем я занимаюсь. По состо­
янию души я - лирик, но по складу ума, наверно, и есть настоящий 
инженер, потому что главные вопросы, которые всегда задаю при ре­
шении незнакомой задачи: «Как это устроено и как это работает?». 
Если таких вопросов не задавать, не реализуется ни один план, не 
сбудется ни одна мечта. 
- Карина Эдуардовна, благодарим вас за интервью и желаем 
вам новых профессиональных успехов! 
Вячеслав ЕРМАКОВ 
